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Ljudski koštani ostaci, datirani u 6. stolje}e, prikupljeni su na istraživanjima koja je
1995. i 1996. vodio Arheološki muzej Split. U~estalosti pokazatelja kroni~nog fizi~kog
stresa (Schmorlovi defekti, osteoartritis na kralježnici i velikim zglobnim ploštinama)
sustavno su više kod muškaraca, što sugerira podjelu poslova baziranu na spolu.
Dodatna istraživanja drugih kasnoanti~kih skeletnih uzoraka s isto~ne obale Jadrana
potrebna su kako bi se preciznije razjasnili uzroci uo~enih razlika, te dodatno potvrdile
ili opovrgnule uo~ene sli~nosti u kvaliteti života s kontinentalnom Hrvatskom.
UVOD
Tijekom 2001. godine Odsjek za arheologiju Hrvatske akademije znanosti
i umjetnosti primio je na analizu uzorke ljudskih kostiju s nalazi{ta Narona-
Augusteum. Osteolo{ki materijal otkopan je tijekom 1995. i 1996. u sklopu
sustavnih arheolo{kih istra‘ivanja toga va‘noga anti~kog nalazi{ta. Uzorci
potje~u iz grobova 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, zidane grobnice Gr15 te
od dislociranih kostiju sakupljenih oko grobova 12 i 13.
Antropolo{ke analize anti~kih i kasnoanti~kih uzoraka iz Hrvatske nisu
do danas dobile pozornost koju zaslu‘uju. Tako su, na primjer, od 21 ko{tane
zbirke nedavno objavljene u sklopu sintetskog rada posve}ena bioarheolo{kim
analizama u Hrvatskoj,1 samo ~etiri datirane u anti~ko razdoblje. Nadalje, do
* Iskopavanja Arheolo{kog muzeja-Split pod vodstvom Emilija Marina
1 ŠLAUS 2002a
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sada objavljeni podaci uglavnom su se odnosili na uzorke iz kontinentalne Hrvatske
– [trbinci (26 osoba), Zmajevac (37 osoba), Vinkovci (34 osobe) i isto~na nekropola
Murse (28 osoba).2 Iz Dalmacije su objavljeni rezultati dvaju uzoraka datiranih u
anti~ko razdoblje, jednoga iz Splita, s nalazi{ta Ad basilicas pictas s ostacima 14
osoba,3 i jednoga iz Narone: Narona – Ere{ove bare s ostacima pet osoba.4 Ovako
slabu zastupljenost anti~kih zbirki te{ko je objasniti i te{ko prihvatiti. Radi se o
dugome i izuzetno dinami~nu razdoblju, ozna~enu mnogobrojnim promjenama
(politi~ke, vjerske i dru{tvene prirode) koje su dijelom vezane za lokalne doga|aje,
a dijelom rezultat politi~kih, vjerskih i ekonomskih kriza koje su u kona~nici dovele
do pada Zapadnoga Rimskog Carstva. Nadalje, budu}i su kasnoanti~ke populacije
supstrat s kojim se ranosrednjovjekovne hrvatske populacije mije{aju, nedvojbeno
je kako su podaci o demografskoj strukturi, populacijskoj pripadnosti, te uvjetima
i na~inu ‘ivota na kasnoanti~kim nalazi{tima va‘ni ne samo za rekonstrukciju i
razumijevanje na~ina ‘ivota na tim lokalitetima, nego i za razumijevanje slo‘enih
interakcijskih procesa izme|u tih populacija i novoprido{lih hrvatskih doseljenika.
Nadati je se kako }e nedavno potpisan ugovor o dugoro~noj suradnji na podru~ju
antropolo{kih analiza izme|u Arheolo{kog muzeja Split i Odsjeka za arheologiju
Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, koji je ve} rezultirao objavom materijala
iz Narone - Ere{ove bare i ovim tekstom, popraviti tu situaciju.
Kako je ljudski osteolo{ki materijal iz Narone postao dostupan, poduzeta su
sustavna bioarheolo{ka istra‘ivanja u svrhu dobivanja osteolo{kih informacija o
zdravlju, prehrambenim navikama i na~inu ‘ivota te kasnoanti~ke populacije.
Premda je analizirani uzorak relativno malen, podaci prezentirani u ovom radu
predstavljaju najve}u koli~inu ljudskoga osteolo{kog materijala trenutno dostupna,
za ovo razdoblje, na podru~ju Dalmacije.
MATERIJAL I METODE
Osteolo{ki materijal prikupljen je na nalazi{tu Narona-Augusteum tijekom
sustavnih arheolo{kih istra‘ivanja koja je pod vodstvom dr. E. Marina 1995. i 1996.
proveo Arheolo{ki muzej Split. Na temelju prikupljenih materijalnih ostataka ukopi
u ru{evinama Augusteuma, koji je poru{en na prijelazu iz 4. u 5. st., datiraju se u
razdoblje 6. i po~etak 7. stolje}a. Prevladavaju vrlo skromni ukopi ispod tegula i
ukopi u amforama.5 Ljudski osteolo{ki materijal je pomno prikupljen iz svih
analiziranih grobova i transportiran u laboratorij Odsjeka za arheologiju Hrvatske
2 ŠLAUS 2001; 2002a
3 ŠLAUS 1999
4 ŠLAUS 2002b
5 MARIN i sur. 1999
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akademije znanosti i umjetnosti.
Tu je za svaku osobu, bez obzira na stupanj u{~uvanosti, napravljena
kompletna inventura kostiju i zubi, antropometrijska i kraniometrijska mjerenja
u skladu s u{~uvano{}u osteolo{kog materijala, makroskopska i, tamo gdje je
potrebno, rendgenska analiza patolo{kih promjena, te procjena spola i
do‘ivljene starosti.
Inventura kostiju obavljena je prema ve} postoje}em obrascu u kojemu
su popisane sve kosti i zglobne plo{tine u ljudskom tijelu. Uz svaku kost, ovisno
o stupnju u{~uvanosti, upisana je {ifra: {ifra “1” ozna~ava da je kost prisutna i
da je sa~uvana u vi{e od 50% svoje povr{ine, {ifra “2” ozna~ava da je kost
prisutna, ali u manje od 50% svoje povr{ine, dok {ifra “0” ozna~ava da kost
nije sa~uvana. Inventura zubiju tako|er je napravljena prema ve} postoje}em
obrascu u kojemu se evidentira prisutnost zuba, antemortalni ili postmortalni
gubitak zuba te prisutnost i lokaciju karijesa i apcesa.
Spol je odre|en na temelju morfolo{kih razlika u gra|i izme|u mu{koga
i ‘enskog kostura. Osnovne morfolo{ke razlike izme|u mu{koga i ‘enskog
kostura nalaze se na podru~ju zdjelice,6 te su ti kriteriji primjenjivan kada god
je to bilo mogu}e. U slu~ajevima kada zdjelica nije bila u{~uvana kori{tene
su druge, kranijalne7 i postkranijalne morfolo{ke razlike. Kranijalne razlike
o~ituju se u veli~ini i gracilnosti lubanje, nagla{enosti supraorbitalnih lukova,
veli~ini mastoideusa, kosini ~ela te obliku mandibule.8 Ti kriteriji op}enito
pru‘aju vrlo to~ne rezultate. Iz skeletnog uzorka gdje je spol bio poznat, Meindl
i sur. (1985) izvje{tavaju o pogre{kama do 3% kada se koriste kriteriji vezani
uz zdjelicu i kranij. Kada ti elementi nisu bili u{~uvani, spol je odre|en na
temelju diskriminantnih funkcija za odre|ivanje spola na femurima odraslih
osoba.9 Postotak uspje{nosti tih funkcija vrlo je visok i iznosi izme|u 87% i
95%. Za djecu ispod 15 godina starosti spol nije odre|ivan.
Starost u trenutku smrti odre|ena je na temelju promjena koje nastaju na
ko{tanome i zubnom tkivu tijekom rasta i starenja. Promjene tijekom rasta
uklju~uju formiranje i nicanje prvo mlije~nih, a potom i stalnih zubiju te stupanj
osifikacije (sra{tenosti epifiza s dijafizama) kostiju. Promjene koje nastaju kao
proces starenja uklju~uju promjene na pubi~noj simfizi,10 aurikularnoj plo{tini
iliuma11 i sternalnim krajevima rebara,12 degenerativne osteoartriti~ne
6 PHENICE 1969; KELLY 1978; KIMURA 1982; WEAVER 1980; SUTHERLAND i
SUCHEY 1991
7 KROGMAN i ISCAN 1986
8 BASS 1987
9 ŠLAUS 1997
10 BROOKS i SUCHEY 1990
11 LOVEJOY i sur. 1985
12 ISCAN i sur. 1984
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promjene na zglobnim plo{tinama dugih kostiju te stupanj obliteracije
kranijalnih i maksilarnih {avova.13 Na uzorku iz nalazi{ta Narona-Augusteum
koristio se najve}i mogu}i broj kriterija. Zahvaljuju}i tome, procjena starosti
u trenutku smrti dana je u rasponu od pet godina za odrasle osobe, a za djecu
u rasponu od jedne do pet godina.
Za svaki kostur izvr{ena je i inventura zubiju.
Svi su kosturi potom makroskopski, i tamo gdje je bilo potrebno
rendgenski, pregledani za prisutnost patolo{kih promjena. Uo~ene promjene
mogu se razvrstati u pet skupina: 1) dentalne patologije – koje uklju~uju
alveolarne bolesti i karijese; 2) pokazatelje subadultnog stresa – cribra orbitalia
i hipoplazija zubne cakline; 3) nespecifi~ni periostitis kao pokazatelj zaraznih
bolesti; 4) traume; i 5) pokazatelji fizi~kog stresa - osteoartrits na zglobovima
i kralje{cima te Schmorlovi defekti.
Za potrebe ovoga rada alveolarne bolesti definirane su kao prisutnost
periodontalnih ili periapikalnih apcesa i antemortalni gubitak zubiju. Karijes
je kompleksna zarazna bolest koja zahva}a vanjsku povr{inu zuba. Uzrokuju
ga razli~ite bakterije, naj~e{}e Streptococcus spp., a morfolo{ki se o~ituje po
prisutnosti manjih ili ve}ih defekata na kruni ili korijenu zuba.
Hipoplazija zubne cakline je subadultni poreme}aj koji karakterizira
nedovoljna debljina zubne cakline, a javlja se u dvama oblicima, od kojih se
~e{}i manifestira kao niz tankih paralelnih linija razli~itih dubina s labijalne
strane zubi, dok drugi oblik karakteriziraju udubine u obliku jamica na zubnoj
caklini.14 Ti su defekti pokazatelj stresa tijekom djetinjstva (od ro|enja do oko
13. godine ‘ivota), tj. u razdoblju stvaranja zubne cakline. Pojava hipoplasti~nih
defekata naj~e{}e se pripisuje slaboj prehrani, tj. gladovanju i avitaminozi
tijekom djetinjstva, ali mo‘e biti i posljedica zaraznih bolesti ili trauma.15
Cribra orbitalia je kao i hipoplazija zubne cakline subadultni poreme}aj
koji se naj~e{}e ve‘e uz prisutnost anemije, parazitskih infekcija, neonatalne
‘utice te slabe i neredovite prehrane.16 Poreme}aj se manifestira pojavom
{upljikave, ispup~ene kosti na superiornim svodovima orbita. Kod djece je
obi~no pra}en nagla{enim zadebljanjem kosti, dok se kod odraslih o~ituje kao
niz plitkih jamica na svodovima orbita.
Zarazne su bolesti u arheolo{kim populacijama bile vode}i uzrok smrti,
posebno tijekom prvih nekoliko godina ‘ivota.17 Na osteolo{kome materijalu
13 PFFEIFFER 1991; MEINDL i LOVEJOY 1985; MANN i JANTZ 1988
14 HENGEN 1971; STUART-MACADAM 1985
15 RATHBUN 1987; KELLY i ANGEL 1987; HUTCHINSON i LARSEN 1988;
GOODMAN i ARMAGELOS 1988
16 CARLSON i sur. 1974; HENGEN 1971; STUART-MACADAM 1985
17 ORTNER i PUTSCHAR 1981
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mogu se dokazati prisustvom periostitisa – upalom vanjske povr{ine kosti.18
Ko{tani pokazatelji trauma uklju~uju zarasle i nezarasle frakture,
dislokacije zglobova i pojava entezofita. Ovo posljednje uklju~uje traumatski
myositis ossificans, luksacije i heterotopne ko{tane formacije koje nastaju kao
posljedica potrganih ligamenata ili mi{i}a i druge tipove ozljeda ili
biomehani~kog stresa koji rezultiraju oko{tavanjem upaljenoga tkiva.
Degenerativni osteoartritis i Schmorlovi defekti su promjene koje nastaju
kao posljedica neprekidna i te{ka fizi~koga rada. Degenerativni osteoartritis
karakterizira stvaranje osteofita oko rubova zglobnih povr{ina. U
uznapredovanim slu~ajevima na normalno glatkoj povr{ini razvijaju se ko{tane
kvr‘ice, porozitet ili eburnacija. Te promjene nastaju kao posljedica
svakodnevnih aktivnosti i kao takve treba ih razlikovati od traumatskog
artritisa. Schmorlovi defekti su o{te}enja koja nastaju zbog herniacije
intervertebralnog diska u tijela susjednih kralje‘aka. Njihova prisutnost mo‘e
se povezati s odre|enim bolestima, kongenitalnim ~imbenicima, te sna‘nim
traumatskim ozljedama, ali daleko naj~e{}i uzrok su mikrotraumatske
degenerativne promjene uzrokovane svakodnevnim te{kim fizi~kim radom.19
REZULTATI
Analiza osteolo{koga materijala s nalazi{ta Narona-Augusteum pokazala
je kako su u njemu prisutni ostaci 21 osobe, razli~ita stupnja u{~uvanosti.
U{~uvanost je varirala u rasponu od dobre, kakva je primjerice u{~uvanost
kostura djeteta iz groba 5, do izrazito lo{e, kakva je na primjer u{~uvanost
kostura djeteta iz groba 3. U svim grobovima, osim grobova 11, 12 i 15, prisutni
su ostaci jedne osobe. U grobu 11 prisutni su ostaci odrasle ‘ene i mu{karca,
u grobu 12 ostaci dvoje djece, a u zidanoj grobnici Gr15 ostaci troje djece,
dvojice odraslih mu{karaca i dviju ‘ena.
Rezultati analiza po grobnim cjelinama su sljede}i:
1. Grob 1
Tafonomija: kosti su srednje dobro u{~uvane, svjetlo‘ute boje s nagla{enim
postmortalnim o{te}enjima na vanjskom korteksu. Gracilne su s gustom trabekularnom
kosti. Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: desna jagodi~na kost, gornja i donja ~eljust,
obje lopatice, obje klju~ne kosti, obje zdjeli~ne kosti, obje nadlakti~ne kosti, obje lakatne
18 MANN i MURPHY 1990; STEINBOCK 1976
19 SCHMORL i JUNGHANNS 1971
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kosti, obje pal~ane kosti, obje butne kosti, obje goljeni~ne kosti, lijeva lisna kost, tri
vratna i šest grudnih kralje‘aka te po ~etiri lijeva i desna rebra.
Spol: ‘enski, na temelju: 1) morfologije zdjeli~ne kosti koja pokazuje izrazito {iroki
gornji veliki sjedni urez (incisura ischiadica maior), i 2) morfologije donje ~eljusti koja
ima malu, {picastu bradu sa slabo izra‘enim tuberculum mentale i velikim kutom
mandibule.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 25 do
30 godina. Morfologija aurikularne plo{tine na stra‘njem dijelu lu~noga grebena
zdjeli~ne kosti odgovara drugom stupnju po klasifikaciji Lovejoya i sur. (1985), {to
odgovara starosti od 25 do 30 godina.
Zubi: na gornjoj ~eljusti desno prisutni su samo kutnjaci. Na donjoj ~eljusti desno
prisutna su samo dva zadnja kutnjaka dok je prvi ispao za‘ivotno. Prisutan je jedan
karijes na maksili i dva na mandibuli. Hipoplasti~ni defekti nisu prisutni.
Patolo{ke promjene: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: fragmenti keramike i fragment
mandibule svinje prisutni su u u{~uvanome uzorku.
2. Grob 2
Tafonomija: kosti su srednje dobro u{~uvane, svjetlo‘ute boje s nagla{enim
postmortalnim o{te}enjima na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom
trabekularnom kosti. Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje tjemene
kosti, obje sljepoo~ne kosti, obje jagodi~ne kosti, gornja i donja ~eljust, desna lopatica,
obje klju~ne kosti, obje zdjeli~ne kosti, obje butne kosti, obje goljeni~ne kosti, tri vratna
kralje{ka te po dva lijeva i desna rebra.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 0 do 0.5
godina. Starost je odre|ena na temelju kronologije nicanja i razvoja mlije~nih zubi,
debljine stijenke lubanje i du‘ine dugih kostiju.
Zubi: svi zubi na maksili i mandibuli tek trebaju izrasti.
Patolo{ke promjene: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: fragmenti mandibule, lijevoga femura,
rebra i zuba krave te fragmenti keramike i {koljaka prisutni su u u{~uvanome uzorku.
3. Grob 3
Tafonomija: kosti su lo{e u{~uvane, svjetlo‘ute boje s umjerenim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom trabekularnom
kosti. Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: obje tjemene kosti, zatiljna kost, lijeva
sljepoo~na kost, donja ~eljust, lijeva lopatica, lijeva zdjeli~na kost, obje nadlakti~ne
kosti, obje lakatne kosti, obje pal~ane kosti, obje goljeni~ne kosti, te po pet lijevih i
desnih rebara.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 0 do 0.5
godina. Starost je odre|ena na temelju kronologije nicanja i razvoja mlije~nih zubi,
debljine stijenke lubanje i du‘ine dugih kostiju.
Zubi: svi zubi na mandibuli tek trebaju izrasti.
Patolo{ke promjene: jak aktivan periostitis prisutan je na medialnim tre}inama dijafiza
obiju tibija.
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Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: jedna {koljka, fragmenti ‘ivotinjskih
kostiju i jedan zub odrasla ~ovjeka prisutni su u u{~uvanome uzorku.
4. Grob 4
Tafonomija: kosti su srednje dobro u{~uvane, svjetlo‘ute boje s blagim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Gracilne su s gustom trabekularnom kosti. Prisutni
su sljede}i ko{tani elementi: donja ~eljust, prsna kost, obje klju~ne kosti, obje zdjeli~ne
kosti, kri‘na kost, obje nadlakti~ne kosti, obje lakatne kosti, obje pal~ane kosti, obje
butne kosti, obje goljeni~ne kosti, obje lisne kosti, svi grudni i slabinski kralje{ci te
jedanaest lijevih i deset desnih rebara.
Spol: ‘enski, na temelju: 1) morfologije zdjeli~ne kosti koja pokazuje izrazito {irok
gornji veliki sjedni urez (incisura ischiadica maior), i 2) morfologije donje ~eljusti koja
ima malu, {picastu bradu sa slabo izra‘enim tuberculum mentale i velikim kutom
mandibule.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 25 do
30 godina. Morfologija aurikularne plo{tine na stra‘njem dijelu lu~noga grebena
zdjeli~ne kosti odgovara drugom stupnju po klasifikaciji Lovejoya i sur. (1985), {to
odgovara starosti od 25 do 30 godina.
Zubi: na donjoj ~eljusti desno prisutni su svi zubi osim sjekuti}a koji su ispali
postmortalno; na lijevoj strani prisutni su svi zubi osim prvog sjekuti}a koji je ispao
postmortalno. Karijesi nisu prisutni. Linearna hipoplazija zubne cakline prisutna je na
mandibularnom o~njaku.
Patolo{ke promjene: Schmorlov defekt prisutan je osmome grudnom kralje{ku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
5. Grob 5
Tafonomija: kosti su vrlo dobro u{~uvane, tamnosme|e boje s blagim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom trabekularnom
kosti. Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje tjemene kosti, zatiljna kost,
obje sljepoo~ne kosti, obje jagodi~ne kosti, gornja i donja ~eljust, obje lopatice, obje
klju~ne kosti, obje zdjeli~ne kosti, obje nadlakti~ne kosti, obje lakatne kosti, obje
pal~ane kosti, obje butne kosti, obje goljeni~ne kosti, obje lisne kosti, pet vratnih i sedam
grudnih kralje‘aka te jedanaest lijevih i devet desnih rebara.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 1 do 1.5
godinu. Starost je odre|ena na temelju debljine stijenki lubanje i du‘ine dugih kostiju.
Zubi: nisu prisutni – postmortalno su izgubljeni.
Patolo{ke promjene: umjereni zarasli periostitis prisutan je na medijalnim tre}inama
dijafiza obiju tibija.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
6. Grob 6
Tafonomija: kosti su srednje dobro u{~uvane, ‘ute boje s umjerenim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom trabekularnom
kosti. Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje tjemene kosti, obje
sljepoo~ne kosti, desna jagodi~na kost, gornja i donja ~eljust, obje klju~ne kosti, obje
zdjeli~ne kosti, kri‘na kost, obje nadlakti~ne kosti, desna pal~ana kost, lijeva lisna kost,
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jedan vratni i jedan slabinski kralje‘ak te šest lijevih i tri desna rebra.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 3.5 do
4.5 godine. Starost je odre|ena na temelju kronologije nicanja i razvoja mlije~nih zubi,
debljine stijenke lubanje i du‘ine dugih kostiju.
Zubi: na gornjoj ~eljusti desno prisutan je samo drugi mlije~ni kutnjak. Na donjoj
~eljusti desno prisutni su mlije~ni kutnjaci dok su sjekuti}i i o~njak ispali postmortalno;
na lijevoj strani prisutni su kutnjaci dok su sjekuti}i i o~njak ispali postmortalno. Karijesi
i hipoplazija zubne cakline nisu prisutni.
Patolo{ke promjene: umjerena zarasla cribra orbitalia prisutna je u orbitama.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: fragmenti ‘ivotinjskih kostiju prisutni
su u u{~uvanome uzorku.
7. Grob 10
Tafonomija: kosti su srednje dobro u{~uvane, svijetle boje s blagim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom trabekularnom
kosti. Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje tjemene kosti, zatiljna kost,
obje sljepoo~ne kosti, obje jagodi~ne kosti, gornja i donja ~eljust, obje lopatice, obje
klju~ne kosti, lijeva zdjeli~na kost, lijeva sko~na kost, obje nadlakti~ne kosti, obje
lakatne kosti, obje pal~ane kosti, desna butna kost, obje goljeni~ne kosti, obje lisne kosti,
dva vratna kralje{ka te tri lijeva i šest desnih rebara.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 11 do
12 godina. Starost je odre|ena na temelju kronologije nicanja i razvoja mlije~nih i stalnih
zuba, du‘ine dugih kostiju i stupnja spojenosti epifiza s dijafizama dugih kostiju.
Zubi: na gornjoj ~eljusti desno prisutan je samo drugi stalni kutnjak dok se o~njak, drugi
pretkutnjak i prvi kutnjak nalaze izvan alveola; na lijevoj strani prisutni su prvi sjekuti},
o~njak i pretkutnjaci dok je drugi sjekuti} ispao postmortalno, a prvi kutnjak za‘ivotno.
Na donjoj ~eljusti desno prisutni su o~njak i pretkutnjaci dok su sjekuti}i i prvi kutnjak
ispali postmortalno, a drugi kutnjak nalazi se izvan alveole; na lijevoj strani prisutan
je samo drugi pretkutnjak dok se o~njak nalazi izvan alveole. Karijesi nisu prisutni.
Linearna hipoplazija zubne cakline prisutna je na centralnim maksilarnim sjekuti}ima
i na maksilarnim o~njacima.
Patolo{ke promjene: blaga zarasla ektokranijalna poroznost prisutna je na tjemenim i
zatiljnoj kosti.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: fragmenti nedefiniranih ‘ivotinjskih
kostiju i keramike prisutni su u u{~uvanome uzorku.
8. Grob 11 (osoba A)
Tafonomija: kosti su dobro u{~uvane, svijetle boje s blagim postmortalnim o{te}enjima
na vanjskom korteksu. Kosti su robusne s rijetkom trabekularnom kosti. Prisutni su
sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje tjemene kosti, zatiljna kost, obje sljepoo~ne
kosti, obje jagodi~ne kosti, gornja i donja ~eljust, prsna kost, obje lopatice, obje klju~ne
kosti, obje zdjeli~ne kosti, kri‘na kost, oba ivera, obje sko~ne kosti, obje petne kosti,
obje nadlakti~ne kosti, obje lakatne kosti, lijeva pal~ana kost, obje butne kosti, obje
goljeni~ne kosti, obje lisne kosti, svi vratni, šest vratnih i èetiri grudna kralje{ka te devet
lijevih i deset desnih rebara.
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Spol: mu{ki, na temelju: 1) morfologije zdjeli~ne kosti koja pokazuje izrazito uzak gornji
veliki sjedni urez, usko tijelo preponske kosti, {iroku zglobnu ~a{icu (acetabulum) i
okomito orijentiranu bo~nu kost, 2) morfologije lubanje koja pokazuje zako{eno ~elo,
hrapavo i jako razvijeno zatiljno podru~je i velike mastoideuse, i 3) morfologije donje
~eljusti koja ima veliku, {iroku bradu s jako izra‘enim tuberculum mentale, {irokim
granama i gotovo okomitim kutom mandibule.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 45 do
50 godina. Starost je odre|ena na temelju sljede}ih ~imbenika. Trabekularna kost je
rijetka i gruba. Morfologija aurikularne plo{tine na stra‘njem dijelu lu~noga grebena
zdjeli~ne kosti odgovara {estom stupnju po klasifikaciji Lovejoya i sur. (1985), {to
odgovara starosti od 45 do 50 godina. Morfologija sternalnih krajeva rebara,20 odgovara
šestome stupnju odnosno starosti od 43,3 do 58,1 godina.
Zubi: na gornjoj ~eljusti desno prisutni su svi zubi osim sjekuti}a, o~njaka i tre}eg
kutnjaka koji su ispali postmortalno; na lijevoj strani svi zubi su ispali postmortalno.
Na donjoj ~eljusti desno prisutni su o~njak i kutnjaci dok su ostali zubi ispali
postmortalno; na lijevoj strani prisutan je samo drugi sjekuti} dok je prvi ispao
za‘ivotno, a svi ostali zubi postmortalno. Uo~en je jedan karijes na mandibuli.
Hipoplasti~ni defekti nisu prisutni.
Patolo{ke promjene: prisutna je blaga zarasla ektokranijalna poroznost na tjemenim i
zatiljnoj kosti. Blagi degenerativni osteortartitis (osteofiti) prisutan je na lopaticama.
Umjeren degenerativni osteoartritis (osteofiti) prisutan je na tre}em, ~etvrtom i petom
grudnom te petom slabinskom kralje{ku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: fragmenti keramike, nedefiniranih
‘ivotinjskih kostiju i dva mala fragmenta dijafiza dugih kostiju djeteta prisutni su u
u{~uvanome uzorku.
9. Grob 11 (osoba B)
Tafonomija: kosti su lo{e u{~uvane, svjetlo‘ute boje s izrazitim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Gracilne su s relativno gustom trabekularnom kosti.
Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: obje zdjeli~ne kosti, lijevi iver, lijeva petna kost,
lijeva lakatna kost, lijeva pal~ana kost, obje butne kosti, obje goljeni~ne kosti, obje lisne
kosti.
Spol: ‘enski, na temelju: 1) morfologije zdjeli~ne kosti koja pokazuje izrazito {irok
gornji veliki sjedni urez (incisura ischiadica maior), i 2) gracilnosti dugih kostiju.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 35 do
40 godina. Morfologija aurikularne plo{tine na stra‘njem dijelu lu~noga grebena
zdjeli~ne kosti odgovara ~etvrtom stupnju po klasifikaciji Lovejoya i sur. (1985), {to
odgovara starosti od 35 do 40 godina.
Zubi: nisu prisutni u u{~uvanome uzorku.
Patolo{ke promjene: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
10. Grob 12 (osoba A)
Tafonomija: kosti su dobro u{~uvane, svijetle boje s blagim postmortalnim o{te}enjima
20 ISCAN i sur. 1984
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na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom trabekularnom kosti. Prisutni
su sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje tjemene kosti, zatiljna kost, obje
sljepoo~ne kosti, donja ~eljust, prsna kost, obje lopatice, obje klju~ne kosti, obje
zdjeli~ne kosti, kri‘na kost, desna sko~na kost, obje petne kosti, obje nadlakti~ne kosti,
obje lakatne kosti, lijeva pal~ana kost, obje butne kosti, desna goljeni~na kost, obje
lisne kosti, pet vratnih, deset grudnih i svi slabinski kralje{ci te šest lijevih i deset desnih
rebara.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 10 do
11 godina. Starost je odre|ena na temelju kronologije nicanja i razvoja mlije~nih i stalnih
zubi, du‘ine dugih kostiju i stupnja spojenosti epifiza s dijafizama dugih kostiju.
Zubi: na donjoj ~eljusti desno prisutni su trajni o~njak i prvi trajni kutnjak dok su trajni
sjekuti}i i prvi pretkutnjak te drugi mlije~ni kutnjak ispali postmortalno; na lijevoj strani
prisutni su prvi trajni kutnjak i drugi mlije~ni kutnjak dok su trajni sjekuti}i, o~njak i
prvi pretkutnjak ispali postmortalno. Karijesi nisu prisutni. Linearna hipoplazija zubne
cakline prisutna je na mandibularnom o~njaku.
Patolo{ke promjene: stara, dobro zarasla infrakcija prisutna je na medijalnoj tre}ini
dijafize desne tibije. Infrakcija (napuknu}e) se o~ituje po prisutnosti maloga, dobro
izremodelirana kalusa. Nema tragova infekcije.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: fragment ‘ivotinjske mandibule
(najvjerojatnije ovce ili koze) i fragmenti keramike prisutni su u u{~uvanome uzorku.
11. Grob 12 (osoba B)
Tafonomija: kosti su srednje dobro u{~uvane, tamne boje s blagim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom trabekularnom
kosti. Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: desna sljepoo~na kost, desna lopatica, obje
klju~ne kosti, obje zdjeli~ne kosti, kri‘na kost, desna petna kost, obje nadlakti~ne kosti,
lijeva lakatna kost, desna pal~ana kost, obje butne kosti, obje goljeni~ne kosti, obje
lisne kosti te ~etiri desna rebra.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 3 do 4
godine. Starost je odre|ena na temelju du‘ine dugih kostiju i stupnja spojenosti epifiza
s dijafizama dugih kostiju.
Zubi: nisu prisutni u u{~uvanome uzorku.
Patolo{ke promjene: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
12. Grob 13
Tafonomija: kosti su lo{e u{~uvane, svijetle boje s izrazitim postmortalnim o{te}enjima
na vanjskom korteksu. Kosti su robusne s rijetkom trabekularnom kosti. Prisutni su
sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje tjemene kosti, desna sljepoo~na kost, desna
petna kost, obje nadlakti~ne kosti, obje lakatne kosti, desna butna kost, desna lisna kost,
dva vratna kralje{ka te jedno lijevo rebro.
Spol: mu{ki, na temelju: 1) morfologije lubanje koja pokazuje zako{eno ~elo i velike
mastoideuse, i 2) op}e robusnosti kostiju.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 40 do
45 godina. Starost je odre|ena na temelju stupnja istro{enosti okluzalnih plo{tina zuba,
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stupnja obliteracije kranijalnih {avova i gusto}e trabekularne kosti.
Zubi: prisutni su drugi sjekuti}, prvi pretkutnjak i kutnjaci desne strane donje ~eljusti
kao i drugi kutnjak lijeve strane donje ~eljusti. Svi zubi nalaze se izvan alveola. Karijesi
nisu uo~eni.
Patolo{ke promjene: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: jedan svinjski zub prisutan je u
u{~uvanome uzorku.
13. Dislocirane kosti oko grobova 12 i 13
Tafonomija: kosti su lo{e u{~uvane, svijetle boje s blagim postmortalnim o{te}enjima
na vanjskom korteksu. Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje tjemene
kosti, zatiljna kost, obje sljepoo~ne kosti, gornja ~eljust.
Spol: mu{ki, na temelju morfologije lubanje koja pokazuje zako{eno ~elo, hrapavo i
jako razvijeno zatiljno podru~je i velike mastoideuse.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 25 do
30 godina. Starost je odre|ena na temelju stupnja istro{enosti okluzalnih plo{tina zuba
i stupnja obliteracije kranijalnih {avova.
Zubi: na gornjoj ~eljusti desno prisutni su kutnjaci dok su ostali zubi ispali postmortalno;
na lijevoj strani prisutni su svi zubi osim drugog sjekuti}a i pretkutnjaka koji su ispali
postmortalno. Karijesi i hipoplazija zubne cakline nisu uo~eni.
Patolo{ke promjene: blaga zarasla ektokranijalna poroznost prisutna je na tjemenim i
zatiljnoj kosti.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
14. Grob 14
Tafonomija: kosti su lo{e u{~uvane, tamne boje s izrazitim postmortalnim o{te}enjima
na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom trabekularnom kosti. Prisutni
su sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje tjemene kosti, zatiljna kost, desna
sljepoo~na kost, obje butne kosti, desna goljeni~na kost, desna lisna kost.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 2.5 do
3.5 godine. Starost je odre|ena na temelju du‘ine dugih kostiju i stupnja spojenosti
epifiza s dijafizama dugih kostiju.
Zubi: nisu prisutni u u{~uvanome uzorku.
Patolo{ke promjene: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: prisutni su jedna {koljka i fragment
nedefinirane ‘ivotinjske mandibule.
15. Zidana grobnica Gr 15 (osoba A)
Tafonomija: kosti su lo{e u{~uvane, tamne boje s izrazitim postmortalnim o{te}enjima
na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom trabekularnom kosti. Prisutni
su sljede}i ko{tani elementi: gornja i donja ~eljust, obje klju~ne kosti, obje zdjeli~ne
kosti, desna nadlakti~na kost, desna pal~ana kost, desna lakatna kost, obje butne kosti,
obje goljeni~ne kosti, obje lisne kosti.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 3 do 4
godine. Starost je odre|ena na temelju kronologije nicanja i razvoja mlije~nih zubi i
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du‘ine dugih kostiju.
Zubi: na gornjoj ~eljusti desno prisutni su prvi mlije~ni sjekuti} i kutnjaci dok su drugi
sjekuti} i o~njak ispali postmortalno; na lijevoj strani prisutan je samo drugi mlije~ni
sjekuti} dok su svi ostali zubi ispali postmortalno. Na donjoj ~eljusti desno prisutni su
o~njak i kutnjaci dok su sjekuti}i ispali postmortalno; na lijevoj strani sjekuti}i i o~njak
ispali su postmortalno dok se kutnjaci nalaze izvan alveola. Karijesi i hipoplazija zubne
cakline nisu uo~eni.
Patolo{ke promjene: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
16. Zidana grobnica Gr 15 (osoba B)
Tafonomija: kosti su lo{e u{~uvane, svijetle boje s umjerenim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom trabekularnom
kosti. Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje nadlakti~ne kosti, obje butne
kosti, desna goljeni~na kost, desna lisna kost.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 6 do 7
godina. Starost je odre|ena na temelju kronologije nicanja i razvoja mlije~nih zubi i
du‘ine dugih kostiju.
Zubi: na gornjoj ~eljusti desno prisutni su mlije~ni kutnjaci i prvi trajni kutnjak dok su
mlije~ni sjekuti}i i o~njak ispali postmortalno; na lijevoj strani mlije~ni kutnjaci nalaze
se izvan alveola. Na donjoj ~eljusti desno prisutni su svi zubi; na lijevoj strani prisutni
su svi zubi, osim mlije~nih sjekuti}a koji su ispali postmortalno. Karijesi nisu uo~eni.
Hipoplazija zubne cakline uo~ena je na mandibularnom o~njaku.
Patolo{ke promjene: blaga zarasla cribra orbitalia prisutna je u lijevoj orbiti.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
17. Zidana grobnica Gr 15 (osoba C)
Tafonomija: kosti su vrlo lo{e u{~uvane, svijetle boje s umjerenim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Izrazito su gracilne s vrlo gustom trabekularnom
kosti. Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: donja ~eljust, lijeva pal~ana kost, obje butne
kosti.
Spol: radi se o kosturu djeteta.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 4 do 5
godina. Starost je odre|ena na temelju kronologije nicanja i razvoja mlije~nih zubi i
du‘ine dugih kostiju.
Zubi: na donjoj ~eljusti desno prisutni su svi zubi; na lijevoj strani prisutni su drugi
mlije~ni sjekuti} i o~njak dok je prvi sjekuti} ispao postmortalno. Karijesi i hipoplazija
zubne cakline nisu uo~eni.
Patolo{ke promjene: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
18. Zidana grobnica Gr 15 (osoba D)
Tafonomija: kosti su srednje dobro u{~uvane, svijetle boje s umjerenim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Kosti su robusne s rijetkom trabekularnom kosti.
Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: ~eona kost, obje tjemene kosti, zatiljna kost, desna
jagodi~na kost, gornja ~eljust, desni iver, obje sko~ne kosti, lijeva nadlakti~na kost,
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obje lakatne kosti, obje butne kosti, obje goljeni~ne kosti, obje lisne kosti, dva vratna,
dva grudna i jedan slabinski kralje‘ak.
Spol: mu{ki, na temelju: 1) morfologije lubanje koja pokazuje zako{eno ~elo, hrapavo
i jako razvijeno zatiljno podru~je, i 2) op}e robusnosti kostiju.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 40 do
45 godina. Starost je odre|ena na temelju stupnja istro{enosti okluzalnih plo{tina zuba,
stupnja obliteracije kranijalnih {avova i intenziteta pojave degenerativnih promjena na
zglobnim plo{tinama.
Zubi: na gornjoj ~eljusti desno prisutni su svi zubi osim drugog sjekuti}a i o~njaka koji
su ispali postmortalno dok je tre}i kutnjak u procesu rasta; na lijevoj strani prisutan je
prvi kutnjak koji se nalazi izvan alveole. Na donjoj ~eljusti desno prisutni su kutnjaci
koji se nalaze izvan alveola; na lijevoj strani prisutan je drugi kutnjak koji se nalazi
izvan alveole. Uo~en je jedan karijes na mandibularnom zubu. Hipoplasti~ni defekti
su prisutni na maksilarnom centralnom sjekuti}u.
Patolo{ke promjene: prisutna je blaga zarasla ektokranijalna poroznost na tjemenim i
zatiljnoj kosti. Blag degenerativan osteoartritis (osteofiti) prisutan je na petom grudnom
i ~etvrtom slabinskom kralje{ku.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
19. Zidana grobnica Gr 15 (osoba E)
Tafonomija: kosti su lo{e u{~uvane, tamnosme|e boje s izrazitim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Kosti su robusne s rijetkom trabekularnom kosti.
Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: gornja i donja ~eljust, desni iver, desna petna kost,
obje nadlakti~ne kosti, lijeva pal~ana kost, obje butne kosti, obje goljeni~ne kosti, dva
vratna kralje{ka.
Spol: mu{ki, na temelju op}e robusnosti kostiju.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 45 do
50 godina. Starost je odre|ena na temelju stupnja istro{enosti okluzalnih plo{tina zuba
i intenziteta pojave degenerativnih promjena na zglobnim plo{tinama.
Zubi: na gornjoj ~eljusti desno prisutni su prvi sjekuti}, o~njak, prvi pretkutnjak i drugi
kutnjak, dok su drugi sjekuti} i drugi pretkutnjak ispali postmortalno, a drugi kutnjak
za‘ivotno; na lijevoj strani prisutni su prvi sjekuti}, o~njak, pretkutnjaci i drugi kutnjak
dok su drugi sjekuti} i prvi kutnjak ispali za‘ivotno. Na donjoj ~eljusti desno prisutni
su o~njak i drugi kutnjak koji se nalaze izvan alveola; na lijevoj strani prisutne su alveole
o~njaka i pretkutnjaka koji su ispali postmortalno. Uo~en je jedan karijes na maksili.
Hipoplasti~ni defekti su prisutni na maksilarnim centralnim sjekuti}ima.
Patolo{ke promjene: blag degenerativan osteoartritis (osteofiti) prisutan je na glavi
lijevog femura.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
20. Zidana grobnica Gr 15 (osoba F)
Tafonomija: kosti su lo{e u{~uvane, tamnosme|e boje s izrazitim postmortalnim
o{te}enjima na vanjskom korteksu. Gracilne su s relativno gustom trabekularnom kosti.
Prisutni su sljede}i ko{tani elementi: obje tjemene kosti, zatiljna kost, desna sljepoo~na
kost, desna jagodi~na kost, obje lopatice, desni iver, lijeva sko~na kost, desna
nadlakti~na kost, lijeva lakatna kost, lijeva pal~ana kost, obje butne kosti, obje
goljeni~ne kosti, lijeva lisna kost, ~etiri vratna i dva grudna kralje{ka.
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Spol: ‘enski, na temelju op}e gracilnosti kostiju.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 35 do
40 godina na temelju stupnja istro{enosti okluzalnih plo{tina zuba i stupnja obliteracije
kranijalnih {avova.
Zubi: prisutni su samo zubi izvan alveola. Na desnoj strani gornje ~eljusti prisutan
je tre}i kutnjak; na lijevoj strani prisutan je drugi sjekuti}. Na desnoj strani donje
~eljusti prisutni su drugi sjekuti} i o~njak; na lijevoj strani prisutan je prvi kutnjak.
Karijesi i hipoplasti~ni defekti nisu uo~eni.
Patolo{ke promjene: blag degenerativan osteoartritis (osteofiti) prisutan je na distalnoj
zglobnoj plo{tini desnog femura.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome uzorku.
21. Zidana grobnica Gr 15 (osoba G)
Tafonomija: kosti su lo{e u{~uvane, svijetle boje s blagim postmortalnim o{te}enjima
na vanjskom korteksu. Gracilne su s rijetkom trabekularnom kosti. Prisutni su sljede}i
ko{tani elementi: desni iver, desna sko~na kost, obje petne kosti, desna nadlakti~na
kost, lijeva lakatna kost, desna pal~ana kost, obje butne kosti, obje goljeni~ne kosti,
obje lisne kosti.
Spol: ‘enski, na temelju op}e kostiju.
Starost u trenutku smrti: do‘ivljena starost u trenutku smrti procijenjena je na 45 do
50 godina na temelju intenziteta pojave degenerativnih promjena na zglobnim
plo{tinama i gusto}e trabekularne kosti.
Zubi: nisu prisutni u u{~uvanome uzorku.
Patolo{ke promjene: blag degenerativan osteoartritis (osteofiti) prisutan je na distalnoj
zglobnoj plo{tini desnog femura.
Asocirani materijalni ostaci ili ‘ivotinjske kosti: nisu prisutne u u{~uvanome
uzorku.
Demografski profil uzorka s lokaliteta Narona-Augusteum prikazan je u
tablici 1. Kao {to se mo‘e vidjeti uzorak se sastoji od ostataka 21 osobe, od
~ega su jedanaestero djeca ispod 15 godina starosti, pet ‘ena i pet mu{karaca.
Prosje~na do‘ivljena starost za mu{karce iznosi 42,0 godina (sd = 7,34), za ‘ene
36,0 godine (sd = 7,48). Djeca ~ine 52,4% ukupna uzorka. Dje~ji je mortalitet
najvi{i u razdoblju od druge do pete godine ‘ivota tijekom kojeg umire 54,5%
ukupna broja djece. Najvi{i mortalitet kod mu{karaca javlja se izme|u 40. i
50. godine ‘ivota kada umiru ~ak ~etvorica od pet mu{karaca, dok kod ‘ena
ne postoji jasno izra‘eno razdoblje najve}eg rizika.
U~estalost alveolarnih bolesti prikazana je u tablici 2. Alveolarne bolesti
prisutne su na 5 od 94 pregledane alveole odraslih osoba (5,3%) {to je relativno
niska u~estalost. Sve alveolarne bolesti posljedica su antemortalnog gubitka
zubi - u analiziranome uzroku nije primije}eno prisustvo niti jednoga
alveolarnog apscesa. U~estalost alveolarnih bolesti kod mu{karaca i ‘ena je
sli~na (5,5% mu{kih i 4,5% ‘enskih alveola pokazuje antemortalni gubitak
zubiju). Pregledane su i 94 dje~je alveole gdje je utvr|en jedan antemortalni
gubitak zuba (1,1% od svih analiziranih dje~jih alveola).
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U~estalosti karijesa prikazane su u tablici 3. U ukupnome uzorku od 117
prisutnih zuba sedam (5,9%) pokazuje prisutnost karijesa. Usporedbe po spolu
pokazuju kako su u~estalosti karijesa kod mu{karaca (6,8%) i ‘ena (8,7%) vrlo sli~ne.
U~estalosti pokazatelja subadultnog stresa: cribrae orbitaliae (tablica 4.)
i linearne hipoplazije zubne cakline relativno su visoke. Cribra orbitalia je kod
djece zabilje‘ena u dvama od sedam dje~jih kostura s u{~uvanim frontalnim
kostima. Kod odraslih osoba poreme}aj nije primije}en. U~estalost hipoplazije
zubne cakline (LEH) (tablica 5.) analizirana je na trima razli~itim vrstama zuba
(maksilarni sjekuti}i, maksilarni o~njaci i mandibularni o~njaci). Najve}a
u~estalost linearne hipoplazije zubne cakline zabilje‘ena je na maksilarnim
o~njacima, 3/4. Na maksilarnim sjekuti}ima u~estalost je 2/4, a na
mandibularnim o~njacima 2/7.
Periostitis, koji je nastao zbog nespecifi~nih infekcija, prisutan je samo
kod dvoje djece (2/11 u{~uvanih dje~jih kostura). Jedan slu~aj bio je aktivan u
trenutku smrti.
Pri analizi Schmorlovih defekata i degenerativnog osteoartritisa u obzir
su uzete samo odrasle osobe. U~estalost Schmorlovih defekata prikazana je u
tablici 6. Postotak ovih defekata u ukupnom uzorku (mu{karci i ‘ene) vrlo je
nizak i iznosi 5,5% (2/36). Poreme}aj se javlja na dvama grudnim kralje{cima
(2 od 29 sa~uvanih grudnih kralje‘aka ili 6,9%) dok se na slabinskim
kralje{cima ne primje}uje (0/7). Schmorlovi se defekti kod ‘ena javljaju dva
puta rije|e (1/25 ili 4,0%) nego kod mu{karaca (1/11 ili 9,1%).
Za analizu u~estalosti degenerativnog osteoartritisa na glavnim
zglobovima uzeti su sljede}i zglobovi: rame, lakat, kuk i koljeno. Osteoartritis
je kod ‘ena zabilje‘en samo na koljenu (u 2/5 u{~uvana koljena) dok je kod
mu{karaca uo~en na ramenima (1/1) i kukovima (1/3). Sve degenerativne
promjene javljaju se kod osoba starijih od 35 godina.
Degenerativni osteoartritis na kralje{cima zabilje‘en je na šest kralje‘aka
(6/55 ili 10,9%). Ve}a u~estalost uo~ena je na slabinskim kralje{cima (2/4),
negoli na grudnim (4/29).
U uzorku s lokaliteta Narona-Augusteum uo~ena je i jedna traumatska
ozljeda. Radi se o staroj, dobro zarasloj infrakciji na medijalnoj tre}ini dijafize
desne tibije koja se o~ituje po prisutnosti jasno izra‘ena kalusa. Nema
pokazatelja upalnoga procesa niti angulacije. Ozljeda je uo~ena kod djeteta koje
je u trenutku smrti imalo izme|u 10 i 11 godina.
DISKUSIJA
Analiza ko{tanoga uzorka s lokaliteta Narona-Augusteum pru‘a va‘ne
podatke o biolo{koj povijesti stanovnika srednje Dalmacije i pro{iruje na{e
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znanje o uvjetima i na~inu ‘ivota stanovnika toga dijela Hrvatske u razdoblju
kasne antike.
Sa~uvani uzorak s lokaliteta Narona-Augusteum ~ini 11 dje~jih i 10
kostura odraslih osoba. Najmla|e osobe u uzorku stare su izme|u 0 do 6 mjeseci
dok je najstarija osoba imala izme|u 45 do 50 godina. Udio djece je relativno
visok – 52,4% od ukupna uzorka. To je gotovo dva putu vi{e od prosje~noga
udjela djece u kasnoanti~kim uzorcima iz kontinentalne Hrvatske koji iznosi
27,2%.21 Pri tome, me|utim, valja imati na umu kako je u~estalost dje~jih
grobova u kasnoanti~kim grobljima kontinentalne Hrvatske, zbog razli~itih
tafonomijskih razloga, sasvim sigurno preniska. Djeca su najugro‘eniji seg-
ment populacije i njihova je smrtnost sasvim sigurno bila znakovito vi{a.
Me|utim, zbog ve}e fragilnosti dje~jih kostiju, razli~itih pogrebnih rituala i
vrlo ~este ni‘e dubine ukopa dje~jih grobova, njihovi ostaci ~esto nisu u{~uvani.
U uzorku s nalazi{ta Narona-Augusteum udio djece je znatno realniji s opaskom
kako je stvarni mortalitet u razdoblju od ro|enja do prve godine ‘ivota vrlo
vjerojatno bio vi{i od smrtnosti u razdoblju od 2. do 5. godine. Usporedbe radi,
kada tafonomijski ~imbenici omogu}uju opstanak dje~jih kostiju, kao {to je
primjerice slu~aj na bron~anodobnom nalazi{tu Krog pod kotom jug u
Sloveniji, smrtnost do 2. godine ‘ivota je tipi~no vrlo visoka. U nalazi{tu Krog
ne{to malo manje od jedne tre}ine uzorka (28,5%) umire tijekom tog
razdoblja.22
Prosje~ne do‘ivljene starosti mu{karaca i ‘ena relativno su sli~ne. Malen
broj u{~uvanih osoba onemogu}uje dono{enje realnih hipoteza o demografskim
kretanjima u Naroni.
U~estalosti karijesa i alveolarnih oboljenja u uzorku iz Narone vrlo su
niske. Alveolarne bolesti prisutne su u 4,5% ‘enskih i 5,5% mu{kih alveola.
Ne{to druk~iji raspored vidi se u uzorku iz kontinentalne Hrvatske gdje ‘ene
u prosjeku gotovo dva puta ~e{}e obolijevaju od alveolarnih bolesti (11,3%)
negoli mu{karci (6.3%). U uzorku iz kontinentalne Hrvatske takva razlika
obja{njena je ve}om dostupno{}u koju ‘ene, zbog pripremanja objeda, imaju
izvorima hrane, hormonalnim fluktuacijama koje ‘ene do‘ivljavaju tijekom
trudno}e, te ne{to kra}im prosje~nim ‘ivotnim vijekom mu{karaca u
kasnoanti~kom uzorku iz kontinentalne Hrvatske.23
U~estalosti karijesa su niske: kod ‘ena iznose 8.7%, kod mu{karaca 6.8%.
Sli~ne u~estalosti zabilje‘ene su i na mnogo ve}em uzorku iz kontinentalne
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U~estalosti subadultnog stresa – cribrae orbitaliae i hipoplazije zubne
cakline u Naroni kompatibilne su s vrijednostima iz kontinentalne Hrvatske.
Cribra je orbitalia u Naroni uo~ena samo kod djece (u 2/7 slu~aja) dok kod
odraslih osoba nije prisutna. U uzorku iz kontinentalne Hrvatske postotak cribrae
orbitaliae kod djece sli~an je onome u Naroni (6/18 ili 33.3%) dok je kod odraslih
osoba u~estalost cribrae orbitaliae ne{to vi{a (17.2%). Linearna hipoplazija zubne
cakline prisutna je na ~etirima od devet analiziranih zubiju, {to je sli~no
u~estalosti zabilje‘enoj u kontinentalnoj Hrvatskoj (40.9% ili 79/139 analiziranih
zuba).24
Periostitis je na nalazi{tu Narona-Augusteum prisutan samo kod djece (u
2/11 u{~uvanih dje~jih kostura).
U~estalosti pokazatelja fizi~kog stresa mnogo su vi{e kod mu{karaca.
U~estalost Schmorlovih defekata dvostruko je vi{a kod mu{karaca (9.1%) nego
kod ‘ena (4.0%). Sli~an i jo{ izra‘eniji trend prisutan je u distribuciji osteoartritisa
na kralje{cima (31.1% mu{kih kralje‘aka imaju blage ili umjerene osteoartriti~ne
promjene dok kod ‘ena niti jedan kralje‘ak ne pokazuje osteoartriti~ne
promjene). Mu{karci, tako|er, pokazuju ne{to vi{e u~estalosti osteoartritisa na
glavnim zglobovima, uglavnom u podru~ju ramena i kuka, dok su kod ‘ena
u~estalosti osteoartritisa ne{to ni‘e i prisurtne samo na koljenu. Isti trend uo~ava
se i u kontinentalnoj Hrvatskoj. Schmorlovi defekti ~e{}i su kod mu{karaca
(15.1%) negoli kod ‘ena (11.9%), osteoartritisa na kralje{cima tako|er (9.3% kod
mu{karaca i 6.6% kod ‘ena), kao i osteoartritisa na velikim zglobovima. Te
razlike sugeriraju podjelu poslova baziranu na spolu.
ZAKLJU~AK
Prou~avanje skeletnog uzorka iz Narone pru‘a rijetku priliku za otvaranje
niza pitanja koja se ti~u zdravlja, bolesti, na~ina prehrane i uzroka smrti u ju‘noj
Hrvatskoj tijekom kasne antike. Do danas su rezulati bioarheolo{kih analiza
objavljeni samo za dva mala kasnoanti~ka uzorka iz Dalmacije, te stoga biolo{ke
i patolo{ke informacije prikupljene s lokaliteta Narona-Augusteum predstavljaju
va‘nu bazu podataka za budu}a antropolo{ka, arheolo{ka i povijesna istra‘ivanja
tog dijela Hrvatske. Nagla{ene razlike izme|u spolova u u~estalostima
degenerativnih promjena na kralje‘nici i zglobovima sugeriraju podjelu poslova
baziranu na spolu. Niske u~estalosti dentalnih patologija kod mu{karaca i ‘ena
sli~ne su vrijednostima zabilje‘enim u kontinentalnoj Hrvatskoj i odra‘avaju
uniformno nisku kariogeni~nost prehrane. Usporedba s kasnoanti~kim uzorkom
iz kontinentalne Hrvatske op}enito pokazuje velike sli~nosti u u~estalostima svih
24 ŠLAUS 2002a
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pokazatelja kvalitete ‘ivota. Dodatna istra‘ivanja drugih, ve}ih, kasnoanti~kih
uzoraka iz Dalmacije potrebna su stoga da bismo rasvijetlili mogu}e uzroke
uo~enih razlika u distribuciji pokazatelja fizi~kog stresa izme|u mu{karaca i
‘ena, i kako bismo dodatno potvrdili ili opovrgnuli uo~ene sli~nosti u kvaliteti
‘ivota na isto~noj obali Jadrana i u me|urije~ju Drave, Save i Dunava tijekom
kasnoanti~kog razdoblja.
Note:
The English version of this article is published in E. Marin et al., The Rise
and Fall of An Imperial Shrine, Split 2004, p. 265 sq.
Tablica 1. Distribucija spola u uzorku iz lokaliteta Narona-Augusteum.















Ukupno 11 5 5
prosje~na starost x = 36,0  x = 42,0
1 Prosje~na dob u trenutku smrti izra~unana je koriste}i prosje~nu vrijednost za svaku dobnu
kategoriju (npr. 38 godina za dobnu kategoriju od 35 do 40 godina) i 65 godina za dobnu
kategoriju 60+.
2 N = broj osoba.
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Tablica 2. U~estalost alveolarnih bolesti na lokalitetu Narona-Augusteum.
Dobna kategorija Djeca  @ene Mu{karci
A1/O 2  %3 A/O  % A/O %
Mla|e odrasle osobe4 1/22 4.5 0/16 0.0
Starije odrasle osobe 0/0 0.0 4/56 7.1
Ukupno 1/94 1.1 1/22 4.5 4/72 5.5
1 A = broj alveola zahva}enih periodontalnim ili periapikalnim apcesom ili antemortalnim
gubitkom zuba.
2 O = broj prisutnih alveola.
3 % = % od alveola zahva}enih periodontalnim ili periapikalnim apcesom ili antemortalnim
gubitkom zuba.
4 mla|e odrasle osobe = osobe izme|u 16 i 35 godina starosti; starije odrasle osobe = osobe
starije od 35 godina.
Tablica 3. U~estalost karioznih promjena na lokalitetu Narona-Augusteum.
Dobna kategorija Djeca  @ene Mu{karci
A1/O2  % A/O  % A/O %
Mla|e odrasle osobe4 2/18 11.1 0/8 0.0
Starije odrasle osobe 0/5   0.0 3/36 8.3
Ukupno 0/50 0.0 2/23   8.7 3/44 6.8
1 A = broj zubi zahva}enih karijesom.
2 O = ukupan broj analiziranih zubi.
3 % = % od zuba zahva}enih karijesom.
4 mla|e odrasle osobe = osobe izme|u 16 i 35 godina starosti; starije odrasle osobe = osobe
starije od 35 godina.
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Tablica 4. U~estalost cribrae orbitaliae na lokalitetu Narona-Augusteum.
Cribra orbitalia  Aktivne lezije
Dob/spol O1 A12  % A23 % od A1
 0 - 0.9 1 0     0.0 0  0.0
 1 - 3.9 2 0     0.0 0  0.0
 4 - 9.9 2 2 100.0 0  0.0
10 - 14.9 2 0     0.0 0  0.0
Djeca ukupno 7 2   28.6 0  0.0
@ene ukupno 0 0     0.0 0  0.0
Mu{karci ukupno 4 0     0.0 0  0.0
Odrasli ukupno 11 2   18.2 0  0.0
1 O = broj analiziranih ~eonih kostiju.
2 A1 = broj ~eonih kostiju s cribrom orbitaliom.
3 A2 = broj ~eonih kostiju gdje je cribra orbitalia aktivna u trenutku smrti.
Tablica 5. U~estalost LEH u odnosu na broj analiziranih zubi na nalazi{tu
Narona-Augusteum.
Zub N1 N s LEH % s LEH
Maksilarni I12  4 2  50.0
Maksilarni C 4 3  75.0
Mandibularni C 7 2  28.6
1 N =broj analiziranih zuba; NsLEH = broj zuba s jednim ili vi{e LEH; %sLEH = % od N
s jednim ili vi{e LEH.
2 I = sjekuti}; C = o~njak
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Tablica 6. U~estalost Schmorlovih defekata na lokalitetu Narona-
Augusteum.
 Grudni  Slabinski Ukupno
 A1/O2  % A/O  % A/O %
@ene
Mla|i odrasli3 1/18 5.5 0/5 0.0 1/23   4.3
Stariji odrasli  0/2 0.0 0/0 0.0  0/2 36.4
Ukupno 1/20 5.5 0/5 0.0 1/25   4.0
Mu{karci
Mla|i odrasli 0/0   0.0 0/0 0.0  0/0 0.0
Stariji odrasli 1/9 11.1 0/2 0.0 1/11 9.1
Ukupno 1/9 11.1 0/2 0.0 1/11 9.1
1 A = broj kralje‘aka sa Schmorlovim defektom.
2 O = broj prisutnih kralje‘aka.
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